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Señores miembros del Jurado: 
En cumplimiento con los dispositivos legales vigentes que establece el proceso de 
graduación en la Universidad César Vallejo, a fin de obtener el grado de 
licenciada en educación, pongo a su consideración la Tesina “estilo de 
aprendizaje y rendimiento académico en el área de matematica en los alumnos 
del quinto grado de educación secundaria de la institución educativa “el Pacífico” 
San Martín de Porres-lima, 2013”. Dicho estudio se realizó con el objetivo de 
determinar la relación entre los Estilos de Aprendizaje y Rendimiento Académico 
en el área de Matemática en los Alumnos del Quinto Grado de secundaria de la 
Institución Educativa “El Pacífico” San Martín De Porres-Lima, 2013. 
Cabe señalar que en el informe se expone la importancia de realizar estudios 
de carácter no experimental con el único propósito de determinar la relación que 
existe entre las dos variables en estudio como son.: Estilos de Aprendizaje y 
Rendimiento Académico que se aplicar en las instituciones educativas públicas. 
 El estudio comprende 4 capítulos: Problema de investigación, marco teórico, 
marco metodológico, además de los resultados, conclusiones, sugerencias, y el 
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Se tuvo como objetivo principal determinar la relación existente  entre la variable: 
estilos de aprendizaje y rendimiento académico en el área de matemática en los 
alumnos del quinto grado de educación secundaria de  la institución educativa “El 
Pacífico” San Martín de Porres-Lima, 2013. 
El tipo de investigación fue básica, el diseño que se empleó fue no 
experimental, de nivel correlacional, de corte transversal. Se realizó el muestreo 
no probabilístico por conveniencia conformado por 20 estudiantes. Los 
instrumentos de evaluación fue un cuestionario para la variable propuesta. Se 
realizó el análisis psicométrico para el instrumento, obteniéndose confiabilidad y 
validez satisfactoria. 
Los resultados se encontró que hay una alta correlación positiva  entre los 
estilos de aprendizaje y el rendimiento académico en el área de matemática en 
los alumnos del quinto grado de secundaria de la institución educativa “El 
Pacífico” San Martín De Porres-Lima, 2013 (Rho de Spearman 0,820 es una 
correlación alta). Esto indica que se confirma la hipótesis y objetivo general del 
estudio. 
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It's main objective was to determine the relationship between the variables: 
learning styles and academic performance in the area of mathematics in fifth 
grades secondary education School "The Pacific" San Martín de Porres, Lima, 
2013. 
The research was basic, the design that was used was not experimental, 
correlational level of cross section. Census sample comprised 20 students was 
conducted. The assessment instruments was  given a questionnaire for that 
variable. Psychometric analysis was performed for that instrument, obtaining 
satisfactory reliability and validity. 
The results found that there is a high positive correlation between learning 
styles and academic performance in the area of mathematics in fifth graders 
Junior High School "The Pacific" San Martín De Porres, Lima, 2013 (Rho 0.820 
Spearman correlation is high). This indicates that the assumptions and general 
objective of the study is confirmed. 
 























La investigación titulada “estilo de aprendizaje y rendimiento académico en el área 
de matematica en los alumnos del quinto grado de educación secundaria de la 
institución educativa “El Pacífico” San Martín de Porres-lima, 2013”, se realizó en 
el marco de los lineamientos didácticas de la metodológica activa, busca 
determinar la relación entre los estilos de aprendizaje y rendimiento académico en 
el área de matemática en los alumnos del quinto grado de secundaria de la 
institución educativa “El Pacífico” San Martín De Porres-Lima, 2013. 
Se considerar que los estilos de aprendizajes son los rasgos cognitivos, 
afectivo y fisiológicos, que sirven como indicadores relativamente estables, de 
cómo los discentes perciben, interaccionan y responden a sus ambientes de 
aprendizajes. Asimismo el rendimiento académico es entendido como una medida 
de las capacidades respondientes o indicativas que manifiestan, en forma 
estimativa, lo que una persona ha aprendido como consecuencia de un proceso 
de instrucción o formación. 
Por ello la existencia de estas variable en estudio permite determinar la relación 
entre los estilos de aprendizaje y rendimiento académico en el área de 
Matemática en los alumnos del quinto grado de secundaria de la institución 
educativa “El Pacífico” San Martín de Porres-Lima, 2013.. 
Para fundamentar la investigación se dan a conocer teorías y características 
esenciales, que justifiquen y avalen esta investigación, los mismos que están 
divididos en cuatro capítulos. 
El capítulo I. Está conformada por el problema de investigación en la cual se 
plantea estilos de aprendizaje y rendimiento académico de ello se desprende la 
justificación teórica y práctica, limitaciones, antecedentes y objetivos que se 
pretende alcanzar a razón de la aplicación del instrumento el cuestionario. 
El capítulo II. Describe el marco teórico y sus fundamentos epistemológicos, 
filosóficos donde se definen definición de estilos de aprendizajes y rendimiento 
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académico, características, ventajas, su importancia, definición aprendizaje visual, 
aprendizaje auditivo, aprendizaje kinestésico. 
El capítulo III. Da a conocer el método utilizado en el que se encuentran las 
variables, la operacionalización de la variable con sus respectivos indicadores, 
hipótesis, metodología, la población y la muestra, las técnicas e instrumentos para 
recolectar los datos y el método de análisis de datos. 
Capitulo IV. Muestra los resultados de la investigación, en la parte descriptiva y 
inferencial, se precisan los estilos de aprendizaje y el rendimiento académico de 
la muestra en estudio.  
Finalmente se considera las conclusiones y sugerencias de la  investigación 
que de manera concreta se indica la descripción de los estilos de aprendizaje y el 
rendimiento académico. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
